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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN : 
Mendapatkan informasi mengenai cara membuat pop up dan medapatkan referensi 
yang cukup untuk mengembangkan konsep, dan dapat mengemas animai edukasi ini 
secara sederhana namun menarik dan inspiratif. 
METODE PENELITIAN: 
Pencarian data melalui buku-buku, praktek langsung membuat pop up, majalah dan 
eksplorasi internet. 
HASIL YANG DICAPAI: 
Mengembangkan kreativitas dan menambah referensi serta memberi gambaran yang 
lebih jelas dan relatif mudah untuk dipahami oleh penonton mengenai cara membuat 
dan mengkreasikan buku berisi pengetahuan agar tidak monoton, lebih menarik 
secara visual, dan menyenangkan untuk dibaca. 
SIMPULAN: 
Merancang sebuah media komunikasi audio visual animasi edukasi berisi informasi 
dengan visualisasi gambar dan gerakan dengan tujuan berbagi pengalaman dan 
pengetahuan tentang bagaimana cara membuat buku pengetahuan dalam bentuk pop 
up sekaligus menginspirasi dan menghibur dengan konsep animasi yang ditampilkan. 
 
Kata kunci 
Pop up art, buku pop up, kerajinan tangan, animasi edukasi, 3D, bangunan bersejarah, 
stopmotion, cara membuat. 
 
